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Matricaria perforata Mérat
Salamanca: Salamanca, Campus Universitario Miguel de Unamuno, 30TTL7438, 780 m,
herbazales de campos yermos en zonas interurbanas con tierras removidas, 20-VI-2001, X.
Giráldez, SALA 103043; ibídem, 1-VII-01, X. Giráldez, SALA 105117.
Zamora: Pino, 30TQG4007, 730 m, herbazales nitrófilos (Chenopodion muralis), 23-V-
1981, C. J. Valle, SALA 105935.
En herbazales próximos al Campus Universitario Miguel de Unamuno llama-
ban la atención diversos ejemplares de una Compuesta rara en aquel entorno. Se
trataba de plantas muy bien desarrolladas, de alrededor de 0,5 m de altura, muy
ramificadas, con numerosos capítulos y un verdor especial que las hacía muy lla-
mativas. Recolectado material para su estudio, resultaron pertenecer a la especie
Matricaria perforata Mérat.
Si bien es planta presente en la mayoría de Europa, fundamentalmente en la
boreal y media, resulta muy poco frecuente en la Península Ibérica.
Aunque WILLKOMM & LANGE (Prodr. Fl. Hispan., 2: 94. 1865), ya la citan para
España septentrional, desde entonces ha sido recolectada en contadas ocasiones,
preferentemente en el borde norte peninsular, siendo siempre digna de destacar su
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escasez y rareza, como indican los diversos autores en las Floras Regionales o
Nacionales.
Así, para Portugal aparece señalada como rara por COUTINHO (Fl. Portugal: 745.
1939). MERINO (Fl. Galicia, 2: 372. 1906), indica: «Especie muy rara en Galicia».
Como escasa y rara se cita igualmente en el País Vasco (AIZPURU & al., Fl. País
Vasco: 538. 1999). En Cataluña (BOLÒS & VIGO, Fl. Països Catalans. 1995), se señala
su presencia en los pisos montano y subalpino aclarando específicamente que «des-
ciende rarísimamente a las tierras mediterráneas». ZUBIZARRETA & al. (Catálogo Flo-
rístico de la Provincia de Soria: 100. 2000) la tipifican como muy rara (RR) y aportan
las escasísimas recolecciones hechas en la provincia.
En nuestra región castellano-leonesa, aparte de algunas recolecciones en
enclaves leoneses o palentinos de la cornisa cantábrica, sólo conocemos la cita
zamorana de Rivadelago correspondiente a LOSA ESPAÑA (Consejo Invest. Ci. Inst. A.
J. Cavanilles, Sección Barcelona: 128. 1949).
Estos dos nuevos enclaves que ahora aportamos resultan, por tanto, notables
al aparecer alejados de cualquier influencia montana o atlántica a la que habitual-
mente está unida la presencia de esta especie, que no aparece tampoco señalada en
las floras más meridionales de Extremadura o Andalucía.
Confirmamos su presencia en Zamora, de donde sería segunda cita, y la seña-
lamos en Salamanca para donde es nueva cita provincial.
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